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がわかっている。読むスピードが上がるという効果 (Nakanishi, 2015; Imamura, 2012; Bell, 2001)がある
だけでなく、英語への興味が高まることで英語講読に対する姿勢が改善され、他言語で本を読む自信がつく







手順として、初めに、Moodle利用開始前の学力を調べるため、Speed and Accuracy のテストを実施した。
その後、前期と後期に分けて、講読した本の内容について生徒に Moodle上のクイズに答えてもらった。前
期・後期ごとに課題で指定された語数以上を生徒がクリアしたかどうかを調べた。後期の課題終了後、もう




















今後の調査の方針として、Reading Speed and Accuracyのテストで得たデータを統計的に分析し、Moodle 
Reader を使った学習によってどんな効果が出たかを把握するつもりである。効果の内容については、2017
年６月の全国学会で発表し、論文としてまとめる予定である。 
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